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力 ,但对租入设备无须作帐务处理 , 仅在租入设备登
记簿上予以登记 。承租方为取得这种生产能力支付
一定的使用费(即租金)却反映在每期的损益表中 。










信程度 , 增大自有资金比例 ,可将表内负债转移到表













融资租赁的 “表外筹资” 除为了达到 “调整资金结
构 ,开辟筹资渠道”目的外 ,还在于“掩盖投资规模 ,夸大
投资收益率”。由于这种“表外筹资”是从筹资和投资两
个方面逃避反映的 ,因此它可以掩盖企业真实的投资规








每股收益 , 从这点来说 , 企业所有者可以从企业表外



















作用 。因此 ,潜在投资者对表外筹资也持反对态度 。
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